




Vuotuinen kirjastoverkkopäivä järjestettiin perjantaina 11.4. Porthaniassa.
Tilaisuus keräsi ennätysmäärän yleisöä, pitkälti yli 200 osallistujaa eri
kirjastosektoreilta.
Päivän teemana olivat kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat.
Perinteiseen tapaan kuultiin esityksiä kirjastosektoreilta ja mm.
opetusministeriön ajankohtaiset kuulumiset.
Tilaisuuden avannut Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm totesi
muutoksen olevan yhteinen nimittäjä kirjastomaailmassa.
Niin korkeakoulu- kuin yleiset kirjastotkin elävät muuttuvassa maailmassa.
Kirjastot joutuvat kohtaamaan entistä kouriintuntuvampia, konkreettisia
haasteita kuten tuottavuusohjelmat, talouden tiukkenemisen ja tekniikan
kehittymisen.
Kirjasto ei ole saari, totesi Ekholm.
Ajankohtaista opetusministeriössä
Päivän ensimmäisinä puhujina esiintyivät ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari,
opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osastolta, ja kulttuuriasianeuvos
Hannu Sulin, opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan
osastolta.
Luoto-Halvari kertoi muistiorganisaatiot kattavasta KAM-ryhmästä,
kansallisesta digitaalisesta kirjastohankkeesta sekä korkeakoulujen
rakenteellisesta kehittämisestä ja yliopistolakiuudistuksesta. Rahaa tulisi saada
lisää, jotta uusia hankkeita voitaisiin aloittaa. Pähkinöitä purtavaksi siis riittää,
totesi Luoto-Halvari.
Hannu Sulinin mukaan yleiset kirjastot elävät muuttuvassa
toimintaympäristössä ja kohtaavat uusia haasteita joita ovat asiakkaiden
tarpeet, palveluverkko, kirjastoammatillinen osaaminen sekä kirjastojen
henkilö- ja organisaatiorakenteet. Sulin kertoi kirjastolainsäädännön
kokonaisuudistuksesta johon sisältyy ehdotus yleisten kirjastojen
henkilökunnan kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta. Ehdotuksen
tarkoituksena on tiukentaa pätevyysvaatimuksia ja saada yleisiin kirjastoihin
enemmän korkeakoulutettua henkilökuntaa.
Verkkopalvelut kirjastosektoreilla
Eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula ja Haaga-
Helia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Ari Haasio käsittelivät
puheenvuoroissaan Web 2.0:aa.
Päivikki Karhula kertoi, kuinka web 2.0 - sovelluksia voi hyödyntää
kirjastopalveluissa. Web 2.0:n etuina Karhula näki nopeuden, ajantasaisuuden,
halpuuden, jaetun päivityksen, kiinnostavuuden ja elämyksellisyyden. Riskeinä
nähtiin taasen tiedon laatu, sen luotettavuus, parviälyn toimivuus, tietosuojan
ja palvelujen pysyvyys.
Ari Haasio kertoi Web 2.0:n käytöstä opetuksessa. Haasion mukaan Web 2.0:n
myötä oppijan rooli on muuttunut passiivisesta vastaanottajasta tiedon
aktiiviseksi tuottajaksi. Opiskelija osallistuu itse aktiivisesti tiedon hankintaan
ja tuottamiseen. Kirjastotyöntekijöiden näkökulmasta haasteena on web 2.0
sovellusten tuntemus. Eri työvälineet on hallittava, jotta opiskelijoita voidaan
opastaa ja ohjata tiedonhankinnassa.
Kirjastonjohtaja Arja-Riitta Haarala Tampereen teknillisen yliopiston
kirjastosta käsitteli yliopistokirjastojen tietojärjestelmiin ja
informaatioarkkitehtuuriin liittyviä palvelutarpeita ja lähtökohtia
strategiatyölle. Yliopistokirjastoissa oli toteutettu kysely, jolla oli kartoitettu
eri tietojärjestelmiä ja niiden merkitystä kirjastoille.
Johtava suunnittelija Matti Sarmela esitteli nykyisiä Kirjastot.fi -palveluja
sekä kehittämissuunnitelmia. Kirjastot.fi:n tavoitteena on mm. kaikkien
kirjastosektorien asiakkaiden tavoittaminen sekä kirjastolaitoksen näkyvyyden
ja markkinoinnin edistäminen. Kirjastot.fi -palvelut toteutetaan pääosin open
source -tekniikalla. Kehitteillä on mm. semanttinen versio Kysy
kirjastonhoitajalta -palvelusta.
Uusi arkkitehtuuri – paremmat palvelut
Iltapäivän esitysten yhteinen teema oli järjestelmäarkkitehtuuri.
Kansalliskirjaston kehittämisjohtaja Juha Hakala kertoi Kansalliskirjaston
tietohallintostrategiasta. Strategiassa keskeisiä aiheita ovat digitaalisen
aineiston pitkäaikaissäilytyksen organisointi ja muistiorganisaatioiden yhteisen
hakujärjestelmän kehittäminen. Strategian taustalla on ollut uuden
vapaakappalelain voimaantulo vuoden 2008 alussa sekä elektronisen
julkaisemisen jatkuva kasvu. Ne edellyttävät digitaalisen aineiston
pitkäaikaissäilytyksen organisoimista ja uusien, aiempaa tehokkaampien
hakujärjestelmien luomista.
Kansalliskirjaston pääsuunnittelija Ari Rouvari käsitteli
järjestelmäarkkitehtuuria asiakaskäyttöliittymän kannalta. Kansalliskirjaston
digitaalisen kirjaston määrittelytyöstä ja tietohallintostrategiasta on koottu
laaja-alainen järjestelmäarkkitehtuurihanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa
tehokas ja kilpailukykyinen tieto- ja viestintäinfrastruktuuri Suomen
kirjastoverkolle ja muille muistiorganisaatioille. Uuden sukupolven
käyttöliittymä on yksinkertainen, helppo ja nopea yhden luukun palvelu, jolla
voi käyttää paikallisia ja lisensoituja kokoelmia. Kansallisluetteloon kootaan
kaikki kirjastojen ja arkistojen viitetietokannat. Luettelosta voidaan edetä
yhteiseen, Kansalliskirjaston ylläpitämään kirjastojärjestelmään.
Linda-tietokannan kehittäminen ja ammattikorkekoulujen
verkkokirjastohanke
Kansalliskirjaston sovellussuunnittelija Esa Kurki kertoi yhteisluettelon
kehittämisestä eli Linda-Aleph -hankkeesta. Kansallista yhteisluetteloa
luonnehdittiin visioksi yhdestä yhteisestä bibliografisesta tietokannasta, jossa
voisivat olla kaikkien kirjastosektorien aineistot. Hankkeen tavoitteena on
Linda-tietokannan sisällön parantuminen sekä työskentelyprosessien
tehostuminen. Kurjen mukaan uusi Linda mahdollistaa korkeakoulujen
yhteisluettelon rakentamisen ja kansallisluettelon kehittämisen.
Kirjastosuunnittelija Anna-Kaisa Sjölund Seinäjoen ammattikorkeakoulusta,
ja pääsuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo Kansalliskirjastosta kertoivat
ammattikorkeakoulujen verkkokirjastohankkeesta. Ammattikorkeakoulun
Open Access -hankkeen tavoitteena on avoimen julkaisutoiminnan
edistäminen ammattikorkeakouluissa.. Verkkokirjasto Theseuksen
tarkoituksena on ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden sijoittaminen yhteen
paikkaan elektronisessa muodossa. Tällä pyritään ratkaisemaan mielekkäällä
tavalla elektronisten opinnäytteiden sekä ammattikorkeakoulujen omien
verkkojulkaisujen saavutettavuus ja tallennus.
Päivän päätteeksi suunnittelija Aki Kangas Kansalliskirjastosta muistutti vielä
kevään asiakaskyselyistä. Kirjastojen asiakkaille suunnattu kansallinen
asiakaskysely on käynnissä. Lisäksi Kansalliskirjasto toteuttaa oman kyselyn
asiakaskirjastoilleen, johon voi vastata 16.5.2008 mennessä.
· Puhujien esitykset ovat luettavissa osoitteessa:
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/esityksia.html
· Kansalliskirjaston kysely asiakaskirjastoille
https://www.optimix.org/optimix/tailor/at_kk/MuFokk.stm
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